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Abstract
We examine three invariants of exact loops of Lagrangian submani-
folds that are modelled on invariants introduced by Polterovich for loops
of Hamiltonian symplectomorphisms. One of these is the minimal Hofer
length in a given Hamiltonian isotopy class. We determine  the exact values
of these invariants for loops of projective Lagrangian planes.  The proof
uses the Gromov invariants of an associated symplectic fibration over the
2-disc with a Lagrangian subbundle over the boundary.
The last two chapters concern different topics  and tan be read com-
pletely independently.
Zusammenfassung
Wir untersuchen drei Invarianten einer exakten 1-parametrigen pe-
riodischen Schar von Lagrange’schen Untermannigfaltigkeiten, die mod-
elliert sind nach den von L.Polterovich  eingeführten Invarianten für l-
parametrige periodische Scharen von Hamilton’schen Symplektomorphis-
men. Eine davon ist die minimale Hofer Länge in einer gegebenen Hamil-
ton’schen Isotopieklasse. Wir bestimmen die genauen Werte dieser In-
varianten für Scharen von projektiven Lagrange’schen Ebenen. Der Be-
weis verwendet die Gromov Invarianten einer dazugehörigen symplektis-
chen Faserung über der 2-Scheibe mit vorgegebenem Lagrange’schen Un-
terbündel auf dem Rand.
Die letzten zwei Kapitel betreffen andere Themen und können völlig
unabhängig gelesen werden.
